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ОСОБЕННОСТИ УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПО 
НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ.
В методике преподавания химии иностранным учащимся, существуют 
различные проблемы. Во многом они зависят от того, как происходит обуче­
ние на начальном этапе. Одна из проблем - это крайне низкий исходный уро­
вень знаний на своём родном языке по профильным предметам общетеорети­
ческого цикла, в том числе и химии. Можно выделить несколько причин: ко­
личество времени изучения предмета в школах разных стран (от 2 до 5 лет), 
содержание материала и уровень его подачи.
Другая проблема - небольшой словарный запас учащихся, поэтому за­
дача преподавателя - дать элементарные сведения по химии с учётом того 
грамматического материала, который должен быть изучен к этому времени 
на уроках русского языка.
Структура первых занятий не похожа на привычную структуру занятий 
с русскими учащимися, но аналогична между собой. В занятии можно выде­
лить следующие этапы:
- работа с новыми словами;
- работа с текстом;
- выполнение упражнений;
- объяснение домашнего задания.
Работа с новой лексикой обязательна: написание слов, их перевод, чте­
ние и составление примеров по лексико-семантическим конструкциям. Неко­
торые преподаватели пренебрегают записью студентами лексики, но совер­
шенно напрасно, так как в этом виде деятельности участвуют два вида памя­
ти - зрительная и механическая, что способствует лучшему запоминанию 
слов. Чтение лексики обычно проводится хором и индивидуально, чтобы
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проконтролировать правильное произношение каждого студента. Имеет 
практическую ценность и составление примеров предложений, фраз с новы­
ми словами. Эту работу можно проводить как устно, тренируя тем самым 
произношение, знание падежей и умение пользоваться конструкциями, так и 
письменно, что также полезно для развития навыков учащихся.
Можно привести пример из второго занятия по теме «Химические 
элементы».
Новые слова:
химический, элемент, атом, заряд, масса, вид и др.
Использовать лексико-семантические конструкции:
что | это | что 
что | имеет | что
Химический элемент - это вид атомов.
Атом имеет заряд и массу.
После проработки лексического материала целесообразно перей­
ти к работе с текстом. Она заключается в том, что вначале студенты читают 
текст хором вместе с преподавателем, чтобы отработать фонетику. Затем 
текст разбирается индивидуально: студент читает первое предложение и за­
даёт к нему вопросы. Этот приём способствует лучшему пониманию смысла 
фразы и является хорошим грамматическим упражнением, тренируя умение 
составлять вопросы и отвечать на них. Впоследствии это помогает студентам 
ориентироваться в более сложных текстах и облегчает выполнение задач и 
упражнений.
Пример из темы «Физические и химические явления».
Текст.
Любое изменение в природе - это явление. Явления есть физические и 
химические.
Вопросы:
1) Что такое явление?
2) Как называется любое изменение в природе?
3) Какие есть явления?
4) Какие бывают явления? и др.
При работе с текстом важно научить иностранных учащихся составлять 
таблицы и схемы. Данная методика также облегчает понимание и запомина­
ние материала, визуализируя его. Также, этот приём развивает умение суще­
ственно сокращать текст и выделять в нём главное.
Пример из темы «Простые и сложные вещества».
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Составление таблицы.
Таблица 1. Простые и сложные вещества
Простое
вещество
Сложное
вещество
O2 H2O
Fe CO2
Или тот же материал можно представить в виде схемы.
вещества
\
простые сложные 
O2 H2O
На следующем этапе урока выполняются упражнения, целью которых 
является закрепление изученного материала.
Пример из темы «Химия - наука о веществах».
Выполните упражнение по образцу:
ТЕЛА
стакан
ВЕЩЕСТВА
железо
Стакан, железо, Луна, сера, стекло, вода, Земля, Солнце, сахар, алюми­
ний, ручка, серебро, мел, карандаш, кислород, азот, книга, глюкоза, автобус, 
колба, углекислый газ, пробирка, ложка.
В конце занятия, преподаватель подробно объясняет домашнее 
задание, проговаривая все нюансы и приводя примеры, иначе на следующем 
уроке можно столкнуться с невыполненным заданием или выполненным, но 
неправильно.
Исходя из вышеизложенного, хотелось бы отметить, что данные 
приёмы и методические разработки можно использовать не только на заняти­
ях по химии с иностранными учащимися на этапе довузовской подготовки, 
но и на занятиях по биологии, физики, математики и других общетеоретиче­
ских дисциплин.
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